nagy operette 3 felvonásban - írta Caillavet és Flers - fordította Heltai Jenő - zenéjét szerzette Claude Terasse - rendező Polgár Sándor by unknown
VÁROSI #  SZÍNHÁZ.
Bérlet 89. szára í  33) Bérlet 89. szám (3 3 )
Debreezen, hétfő, 1906. évi január hó 15-én:
(SÍRE DE VERGY.)
Nagy operette  3 felvonásban. Ir ta : Caillavet és Flers. F ord íto tta : Heltai Jenő. Zenéjét szerzetté: Claude Terasse Rendezői Polgár Sándor
SZEMÉLYEK:
Vergy g ró f — —- —
Gabriella, a felesége — 
Coucy gróf — — —
Millepertuis báró  — —
Yolande, a felesége — —
Maximé gróf — — —
Alcofribas, várnagy — —
Landry, Coucy g ró f csatlósa 
Fridolin, Gabriella apródja 
Cocó, fogoly
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[la apródjai, Yolande apródjai, nemes hölgyek, kom ornáki lovagok, csatlósok, katonák  keresztes vitézek, paraszt leányok, jobbágyok, 
ik az első felvonás Vergy g ró f házának a term ében, a második felvonás a vár udvarán, a harm adik felvonás a vár m ellett egy erdő tisztáson.
MŰSOR: Szerda: Én, te, ő. O perette. (A)j~ C sütörtök: Rebonnard apó. Szinmü. Újdonság! (B) —  Péntek : 
Lebonnard apó. Szinmü. (C) —  Szom bat: A drótos tót. Operette. (A) Vasárnap délu tán: MISS Chipp. Énekes vígjáték. 
Vasárnap este: B o t l 8 m  S z e r e l e m .  O perette U j d o i l S R g ! (Bérletszünet.)
Kérem a t. bérlőket, hogy a bérletösszegek második részletét befizetni szíveskedjenek.
A befizetések az igazgatói irodában eszközölbetők d. e. 9— 1 óráig. A nyugtázás végett a 
bérletjegyek elhozatala okvetlenül szükséges. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
U o l l f é r a l / I  Földszinti és I em eleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod em eleti 
l l u i y d r d l V i  páholy 6 kor. —  Támlásszék I —'VH-ik sorig 2 kor. 40 fill. V ili—XH-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fül. — Erkélyülés 
J kor. 20 fül -  Állóhely (emeleti) 80 fül. —  Deák-jegy (emeleti) 60 fül. — Katona-jegy (emeleti) 60 fül. — K arzat 40 fül., vasár-és ünnepnapon 60 fill.
G yerm ek-jegy (ÍO éven aluli g-y-erucLeltelE részéra) 60 fillér.
Péu2.támyitá8 cLélelótt 9—153 óróisr és déluté-n. 3—5 őréig. Esti pénztérrLyitéB 6% órakor,
Bérlet 90 szám (C)
TE’ l őadás kezdete 7”/, órakor.
Holnap, kedden, január hó 16-án: Bérlet 90. szám (C)
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V ígjáték.
Debreezen város könyvnyomda vállalata.
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
ZILAHY,
igazgató.
helyrajzi sz ám : Ms Szín  1906
